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A questão do envelhecimento populacional, fenômeno relativamente
recente no Brasil, está ganhando cada vez maior atenção. O crescente
número de pessoas idosas e a conseqüente mudança na estrutura etário
do Brasil, bem como mudanças sociais profundas em relação às
estruturas sociais e familiares chama para ações da sociedade em todos
os níveis, especialmente referente às políticas públicas e na área da
saúde.   A oficina abordara esta temática a partir das palestras e
d iscussões  duran te  a   Jornada In te rnac iona l  Soc iedade em
Envelhecimento - experiências alemãs e realidade brasileira, realizada
em julho 2005 pelo Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre o
Envelhecimento.   Durante a oficina serão abordados e discutidos: o
envelhecimento da sociedade brasileira, experiências e perspectivas da
Alemanha, políticas públicas no Brasil, reflexos para a área da saúde.
Desta forma, a oficina pretende contribuir para discussões sobre os
desafios do envelhecimento e de uma sociedade envelhecida, tanto em
nível individual, quanto em nível da sociedade.
